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1. Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung  
für die Bachelor-Studiengänge 
Bachelor of Science im Maschinenbau,  
Bachelor of Science in der Logistik,  
Bachelor of Science im Wirtschaftsingenieurwesen  
der Fakultät Maschinenbau der Technischen Universität Dortmund 
vom 17. Februar 2010 
 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 64 Abs. 1 des Gesetzes für die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV.NRW S. 474) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 08. Oktober 2009 (GV.NRW S. 516) hat die Technische Universität 
Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 
 
Artikel I 
 
Die Prüfungsordnung für die Bachelor-Studiengänge Bachelor of Science im Maschinenbau, 
Bachelor of Science in der Logistik, Bachelor of Science im Wirtschaftsingenieurwesen der 
Fakultät Maschinenbau der Technischen Universität Dortmund vom 25. August 2009 (AM Nr. 
12/2009 S. 1 ff.) wird wie folgt geändert: 
 
1. § 15 Abs. 2 Modulübersicht Bachelor Maschinenbau erhält folgende Fassung: 
 
Modul-
nummer 
Modulname Modulprüfung/
Teilleistung 
Credit
s 
1 Naturwissenschaftliches Modul TL 8 
2 Höhere Mathematik I MP 9 
3 Höhere Mathematik II MP 9 
4 Höhere Mathematik III MP 9 
5a Mechanik A MP 5 
5b Mechanik B MP 5 
6a Mechanik C MP 5 
6b Mechanik D MP 5 
7 Werkstoffe TL 11 
8 Maschinenelemente A TL 8 
9 Maschinenelemente B TL 14 
10 Elektrotechnik MP 7 
11 Thermodynamik TL 9 
12 Betriebsführung MP 4 
13 Mess- und Regelungstechnik MP 8 
14 Außerfachliche Berufsqualifizierung TL 6 
15 Maschinenbauinformatik MP 8 
16 Strömungslehre TL 8 
17 Fertigungstechnologie TL 11 
18 Wahlpflichtmodul Simulationstechnik 
(entsprechendes Modul aus Katalog wählen; siehe 
Modulhandbuch) 
TL o. MP 8 
19 1. Profilmodul ( siehe Katalog Modulhandbuch) TL o. MP 12 
20 2. Profilmodul ( siehe Katalog Modulhandbuch) TL o. MP 12 
21 Fachwissenschaftliche Projektarbeit MP 5 
22 Fachpraktikum MP 12 
23 Bachelorarbeit MP 12 
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2. In § 16 Abs. 2 wird folgender Satz 2 eingefügt: 
 
„Jede Teilleistung muss mindestens mit „bestanden“ oder „ausreichend“ bewertet 
worden sein“. 
 
3. § 18 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
 „Die Bachelorarbeit ist fristgemäß bei der Abteilung für Prüfungsverwaltung  
schriftlich in 2-facher Ausfertigung und als pdf-Datei auf einem geeigneten  
Datenträger abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen.“ 
 
 
Artikel II 
 
(1) Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilung der Technischen 
Universität Dortmund veröffentlich und tritt zum 01. Oktober 2009 in Kraft. 
 
(2) Diese Prüfungsordnung findet Anwendung auf alle Studierenden, die erstmalig ab 
dem Wintersemester 2009/2010 an der Technischen Universität Dortmund für die 
Bachelor-Studiengänge Bachelor of Science im Maschinenbau, Bachelor of Science in 
der Logistik oder Bachelor of Science im Wirtschaftsingenieurwesen eingeschrieben 
werden. 
 
(3) Studierende, die bei In-Kraft-Treten dieser Prüfungsordnung bereits in einen der 
Bachelor-Studiengänge eingeschrieben sind, können beim Prüfungsausschuss 
beantragen, nach dieser Prüfungsordnung geprüft zu werden. Der Antrag ist 
unwiderruflich. Fehlversuche werden angerechnet. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät Maschinenbau vom 
16.09.2009 und des Rektorates der Technischen Universität Dortmund vom 3.2.2010. 
 
Dortmund, 17. Februar 2010 
 
Die Rektorin 
der Technischen Universität Dortmund 
 
Universitätsprofessorin 
Dr. Ursula Gather 
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Berichtigung 
 
 
 
Betrifft:  Prüfungsordnung für die Bachelor-Studiengänge der Fakultät Maschinenbau der 
Technischen Universität Dortmund 
vom 25.08.2009 (AM Nr. 12/2009 Seite 1 ff.) zuletzt geändert durch Änderungs-
ordnung vom 17.02.2010 (AM Nr. 2/2010, Seite 1 ff.) 
 
 
In § 16 Absatz 4 werden die Worte „und der Note der Bachelorarbeit“ durch die Worte „und 
der Gesamtnote der Bachelorarbeit“ berichtigt. 
 
Dortmund, den 17. Februar 2010 
 
Die Rektorin 
der Technischen Universität Dortmund 
 
Universitätsprofessorin 
Dr. Ursula Gather 



